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NEWS PHONES- Editorial, Park 4.J.I9 Business Mana&~•. Park 2278 
VOL. 7 WORCESTI:R, M ASS .. \\ARCH 1·1, 1916 
Subscription Manage r, l>ark Z21 -1\FW S PHONES 
TECH 
SHO\\-
NL \\BER 
NO. lS 
SIXTH 
ANNNAL ''The Cup and the Cop'' TECH SHOW 
Tech-Clark Concert 
Clubs Score Success 
La ... t Tm·~luy rvruinrt tlw t•nu•-
hiu••d mu~i(':ll •·lub:> of 'ft•c·h and 
C larl- ht•hl thPir :umunl •·ouc·t•rt 
nml duu(· .• in ~l<'dHtnit•,. llull. 
Tlw uJTuir ll:b H'l}' 1Wil att••nth·d 
ftlr thr Tl'('h-Cinrk < 'nnc•t·rt h:1" 
t'Oill<' t n h1• :m <'4abli~h<'ll rn,tum 
:11 huth irbtitutitm-'. 
Thr (; 11-r ( 'lu J,, n·ndl'm:l many firw 
"''l('('tlfln~ 11 hi1·h :ohUIH'(I tht• t•ITn·h 
hHI h ni lnll'ni tllld <·nn>ful pn.·pum-
tilln. Thl• la~t M'l<'('tivn uf Tt•c•h'>< 
( :ll't' Uluh 11 :Is t'!lll<'t'ially 111'11 rv-
tt•i\'£'11, t•oruhiuin~ u:: it did m:~ny 
t•ullt'l((' ~Oil)t:o irl ll. lilht'i>UIIl(' lliNitt•y 
und I'IICling 11ith ".\lm:1 ~ l ntt•r.'' 
" \\ hut tht• C'hiumr~ :':llllt," 1,,. 
tht• Clark Qnnrtct '""' \'('!}' wt•ll 
n•nclt n<l. 
":-:t'r)tt·ant of th<• Lirl<'," :1 '(>In 
h) ) Jr. <:n·o• 11f < l:~rk WI\.' l';rrrit~l 
WI} wt>ll. ) [r. ( :ll'l'n'.., n>il'l' j,. 
..,, rnng tmtl dr•nr anti hi,- t·~prc·"imr 
lt·ft li tt ll' tu lw tlt>~iNcl. 
.\ft c•r i hl' eonrert, wbkh c·urt~i,..wd 
Of I llo•l\•1' llllllll)('l'i\ litll) SI'VC'rul 1'11-
l'Orl'~, tl11• T1wh orrlw~tru plnyt>d 
for datwing. Thl' floor '"'" rnt hrr 
t•mwdrd r:1rly in the Cl'<'nin~t, hut 
t'I'C'I}'IInl.' l>(•cnwd ,.orry l.'nou~h w IH'n 
llll' ln.~t don<.'<' w a.s over. 
Jli'E'!-Jdrnt and ~Irs. Edmund ( '. 
::;anfonl and Pmf~or nncl )Irs. 
Pn>nti('(• <:. llo,yt wl'n> t h«> lt\JC''I' 
frnm ('lark. while P n.,..idt•nl 11ncl 
) J rs. lloll~ nntl Profe"~or :mrl :'\I n<. 
Hnrold B. ::;mith rep11$('ntNI Tc·c·h. 
Thr prognuu ttnd otb<'r ci!•t:til,.. fnr 
t lw c•nonin~ wt>rc nrrnngNI for by 
\\' itli:un (:. Harris und Harold II. 
:'lo~m of ( 'lttrk nnd \' rmon Tllll-
mnn, ll ttrold T ooml>;. und ('lifTrml 
KvnnNly of T<'l'h. 
nu:S HII I:' PU~ FO R. BASEB-'LL 
• \ t a mco·lln![ of t.hP Fn-,h!Ul\tl C'h• ''' 
~aturd.\), ~Ln ... ·b 11. th" IJUE"'ti .. n ,,( 
o~n~in![ a c•J4.-, bL.<cbsll 1('8111 ..-a.. ol~ ... 
ru-·1'<1, anti n o"Ommittee 11'M appoiotl'fl 
tu ronf~r ,.,tb lh~ ,\rbl.·tk ('C>UIIrtl to 
mAkt prt•hmiJIM)• :unng:~mrnl- 11•e 
mrml>t•n~ nr chi'< rommitiN r~.n> W. S 
Titromb, A. G. Carlson 8.11d J . E. Amoltl 
The Cast 
·nrt• rhio·f ""''IICS tho• ~up; thl' ~up tr:ul• 
tiH thi<of: and a wholt> lmu~h or To,.h ruo·o 
l(t'l utr:"'ll u1• in lhr lliT'ur In tlu· tni\•111' 
lum·•· (l:&rt~· l(irb h<"'Oilll' inHrlv.-1 l'k>l~<o 
u .. ,·ullutf J,u·ntlt•umnt" wr•·!'-tlt·" \\ itlt 
tn>ublt•, nutlmrmr llnotlwr '''"' 11111 ..,,. ho• 
wu~· e·lt~u-
Tllt' mi-<UIJ lot tlw :-1xth tumunl 'l-t>t1h 
~~~U\\ ttiHI lht)-.t' inV(ll\'f"() art' tht· (':L ... l u( 
Tt··h 1111•11 l lu• Wt•f'( im nlvo•l ,. n ... 'k 
JJ '-" ,., nthf"1"'\\i ..... k-nf\",' \~ \u~un IJ 
\\ dd1 HI lit• l• -.>l~t<ll~ r•nt.•njl.t••l tiMt 
ho 1~ lho• n~ht girl in 1111• ..,o,. J>L·u't•. 
a rul the """OJ: ~rl u1 th" rur:ht plao··· 
fur.~ II~ , hnwnr~. with that hrilh,n~r 
•h•rmo·t•·n·tk ,.r ~ bnlll!lnt Fn,lrman, hr 
olt-o·11lo..., rtuu afu·r nU, till'""'"" tori in tho 
ri~tht t>bre• i.• tho• rij!)H ll;lfl m Ill<' rudll 
plnN• anti "t lwy b•••· happtl) o•nr uf11·r" 
Tho• rrKht ~tirl m tilt' rtl{hl plrtf'l' '' \\ >IIi• 
E f.ew('l ' ln. nnutht'.r l''rto+.hmnn nf tlw 
~'1'"'11, l(n~·n hut'. l'trfo'l'l 10 thr• o•hllnor•· 
ll'riZ!IIlnn nf tt da.•hiOII: littlt• l:rth. 111' 1<, 
hhwt·\t·r, Utuhl,. ttl !-J•ht• ,.r,j.J l.uly'~ 
tom·rm~~:•. F,or th.~t ·•11"1 ohm trn111ht 
Ja•·l.•·t tluni' lw tu._, :lb .. •lolt..Jy roo) u~ 
•· J':;t'' :'4rJ["llttOO a.- Dwk'· rc•omuut\1'. 
i.. 111 thl' mitl'l uf tl» nu(ll(l 1lrl' t•ttp 
and tlw rc)p nn• til•· han•• h( hi_..,ltf•• an•ll.t 
... ..,.. It m Uri.' m<>!'t L~ugb:WI!' nutnnc-r . 
\n<>thl'r hM<' lO " l'at' ' ' hfr. ill l.utu 
J.ue•) llclon' ml'l'tin~~: lu•r " Frit",.n-. ..r>r-
nt'll (or (('llr ~br wouWn'l 1(0 14 tht' hou"' 
purl) With Jtmr; lllltf ruler IDl'<'t111K ht•r, he 
WM wurri1'tl for ft•Ar .he woul•t. Lulu;, nnne• 
oUwr l hun " Bill" ~<itms nod Fhll ur he~ 
or it wrll tnlk you drill dumb ltntllohnd in 
l1• !h.u1 tim1- well n.•k ll !>r&.C'\'. 
llort\C't' ill full Horace \\ildo \'an 
Jhpr·r t• ,\rthur BW ' 17 \\ 1' hM'e 
>'h·n " WulJ'' "'' an Engb'b l..nrcl "tft•n'-
dol'r kno•'' a.~ an old clothl!i! l1llln ,.,th 
''Ul-<klle'll (or T('f'h gu) .·• and ouw .. r ""' 
tel M·C' hun 11t> a .. tutliou,. >tutf,.nl wlr<l 
n·r)" t!t•\' .. rl) "~umri;;('!l lhAL \\'illium 
i.o o •·•··lim vr l.ll'pllllnania." II~ a.l!oo 
1)1'1(1 · Lulu nl btr own gnmr 
C'mir: Kc•lley, preaidt.>nt, viti' Jl"'"i!lr•nt, 
.crn•tnry and lrl!nl!lll'Cr o( t.hr K I 1). A. 
nntl (ntHcd " honr..bcad" ffif> i~ '•rn•o-
tlorf ' JM. 0~ find~ "''rrythimt hi' 
.lwuld'nt find 1111d nolbing ht• •houl<l find 
Rnd hi' doaoo it in the bo"'l )IQI<.Jhle rnMOI'I' 
~k>ho-Pul.man ' 17-i• rhe go.~t llr 
,.e·t• the• •·UJ>IUld the cop~~~ tum and ILt• 
,,,~~~~ vill.i:m goes to jail, hut hr citY 
n in a mo-t pl<'A.•mtt manm·r. You'll 
1Au11b at lu~ rni..Jorlunl'. Pnnr Sk1ho 1 
Ttrro U>l'n'llrt'Otben. "Rn" ~p:mlolin!l; 
as an l's,.,·lli!nl ~hnPC'I'ODf' And mru~h IJIJlk-
•·r. ll:uTY C~. a, O.rb, d("l~f'ft J.ulu 
t.o pc·rft>etlon. Ernie \\ nlkcr griM m and 
""n'l 11cl ou~ much to lb<' di.orom(ort o( 
hi• htuU!anns; nod DUtil)' nnol.her mix-. 
m the mixup to mAke lhe sixth Ted1 
!'how the f>e!.L e.-er. 
Baseball Practise Today 
Bntter) to Report at Trndc School 
G)mnasium 
The Author 
\\mcl-.or R.C't'd J>.w•· Ill an•lautlmr of 
the Tt···h SJrO\\' ru'l' :olrno"'l nnonortouu•. 
I 
\1 "' htu·k in tlu• nowi•·nl tl ,;. ""111'~~·1) 
""'' "l'trlo' tlw -hnw; hut thu>~<• oln11 nrc• 
In rt•spun::.t'. tu lhr fir~t m ll fnr ""' lrrr h•·hintl for '"'> lour hll<-1 Ho·niunr 
hn.:t•-hull t•:uuhd:rtf',.,, mnt't' t lutn 11 tn r.·u11·1ntwr "\\ m" wr.•h• hi" ti,.t 'l'r·t·h 
~~·on• Clf rm·n uttl'ndt~l 11 " ruuruliull: 
up"rul'l'lllllt ln. . t :'\l nndu~ \\hi<'l1 1\ll>~ 
lll'ld iu llu,·nt.1n llull. \\ unl~ pn._ 
didin~ un e'nl.hn·ia-ti.- untl JII'<I•-
IK·nlll• '('a~on wt>n• 'l"'kt·n h~ < 'u:wh 
\lntt ht•\\ "• C:ll)!ain :-'tonr•, and 
:'\ l:rn:tjtH Pnnwruy It li th dr·r·irlt·d 
tu .. l:lrt till' ball<·!}· ut \\!Irk ll•la~ 
nt tht• Tmolr· ='I'IHKII t inn (or tlu•ir 
first t ry-oul. Th1• infic•ltl 11 ill lw 
t•ulh~lou t rw:xt i.\ l onday, ~l:trc•h :!U, 
und tlw nutfic•ltl will hPJ(iu t~~·ti on 
till' followin~ \\ ('e hwsrlu,v. 
Outtlvnr pnu·1ic1• will .. t:lrt in full 
loltL~i inune'lliatrl)· nih r t lw :O:prm)t 
v:w11tron ;;im·l' it'!> cluuhtful if tlw 
lil'ld l'an JMI~~ihl)· he iu ''""' ht11111 
hl'furl' thut •hilt'. Our li~t up-
puru·nt will he.· Tufh ut :'\ lo•lfnnl em 
April 1\th. Thi" will nll11w hut mw 
111'1'" ur out.dour work. lln\\ 1'\l'r, \\'I''D ... )R D'"'"· \ utlrnr <rf liho" 
11 itlr tlw hri~k imlnor clrilling 11hic•h lih11w iu nint•ll'<'n-fuurto••n. " !.ton- A 
( 'mll'h :'\luUhews i,; fnlrt' tn ~ivt•, this l~cortunr" tondr• hL. oamr in T,...h'• dm. 
:<houltl hr runplr tinw. m~tir rin-1 ..... Be•fnl'l' t.hul lu·lu .. l '·"'"-in 
, , l ll111h !'o•htktt dnuourhc.,.; ~tnel 1lurmg hi~ 
lurts ~hoult.l htl\'1' mw of tlw ht•;.l 1111" l''"" ,,, Pa.r1muuth lw WI'· Nrntnhu· 
h:IN:'-Imll t<'lllllS in Lbc Eu,.t. ( 'uptnin tor to lbe "J:U'k-0'-Lanl•·m" 
~afTon I hn,q ll nu<·lt•tl'l of t•ll'\'1'11 ulel In ninc·t.N"o-fih('t't\ '' \\in" aprn ,.un 
m«>n from ln.--t year'" •qlltlll anti 11 itb ''"' lih•rtl' prit~ •·nr .. llnu.., that J••·k 
('ual'h :'lut tel}· to work tlw nu·n intu Bruit" i'l Hill rn~lr in uHr mi•~li ut•l it ••II 
II() '"""Y a l~>n~ rJ,.y l,..fon• i~ m~n~•l')· i.l 
fonn n l«>run W<'tl \\Orth wntl·hin~t ditun.<•l. 
"huulcl b<' formed. n,;. yesr (or tb~ thrl"'l tw e • \\ rrr" ill 
aut.lu>r or 1 be· l'huw. "nr" "''I' •~· I lh" 
Ct•p" i.'l hi.• rrut•l• rt>i•-ce. It i a lit.-
\'. M. C. A. ELECTIO:O. lmjr: r lim:uc to bi.,draruali~ 0'7\l~r a' :r,..h. 
I 
Jn J um• "W'm ' ~radualt currl h~ do-
Wednesday MMc h n AI 5 P· m. tlllrlnre li'il\'<'~ a 11'11> in th1 Drunlll ir. 
't'lu• lUIIllllll b\l>iinl"'s rnt'l•tint~ u( the AN41<'Ulll0n l.hRt TN'h wcll hunt lronp; 1urtl 
Ttorh Y . M . C. A. wiliiJ4l hrld nrJCI \\ rd- hard 1.0 fill. 
o,.,.}ay, MllTch 23, at 5 p . m. in the b . K 
Lc><•tun• Hall. Thr I'IPCtioo Mtl in,.tulln- CALC'< OAR. 
lion n( ufbtt'r» wiiiiAl.r pia('('. Till' rn•·N- TODA\ -{I ll() p. rn. :\1 w11 \l.,·li~tg, 
m" ~,; to be ill cbarg" or P""'i.)( nt Jo'""'... TH u "\t.;,. B•11klmtr:. 
•H•rtb who .nu pret!!'nt tbt 1111n>ml n·por1 W(f)"\f:SO.\Y-1.30 p 111. ~'I~ K 
uf Y ~J . C. A . ll<'lh'itiA- I. LHtW'I' E. ~. l.e<"turn H all 
\(tf>r looking lhr·li••lol onr C'Url'lutl~· th• THLR.SOA \ -6 l!i Jl. m . :-;.,.,W :-it.uol) 
oominlltmg comnut~eP ba.• "''1"'""1 th• c;roupoo. 
rouo .. intt ruunc-. whi~b hn•·•· b<•·n r•lne<'Cl I'R.IDAV 00 p. m. \\'. P. I. llmnda 
UfX>n the balloL \ l>. E E. :\lctlmg. l:. 1:. l..t'<'tll•< I WI. 
Pn"'idcnl, M . H. Flint 'li, II <l!•imb) Sl-'•DAV-1.00 to 11.00 p m f'r~•l,•lll 
' l i; \'.,•e-f'n>•i<kn~, R. W ll cf'!tl ' Ill and JUJtL\In- JlolliJI "at Jl .. r~~e " ttatu•l• nl8. 
ll U. Tllylor ' I ; Trr,&un•r, ~ .P 1\ncn.t- MONDA \ - lnlicl•l t•nl<'ll<'<' Tr~t• 
ton ' I!) n.nd X. C. Firth '18; 1-it"'n•lliry, 1-!rhtYJl Gym. 
RuS!iell KPith ' 19 and L. G. Bean ' 10. 1 for~b(Jwrebelll1lllls,.·nlcbbulkliuh<n>rtl. 
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TECH NEWS 
Publi.Jled ~ Tu....duy <•f lhe School 
Ymrhy 
prizes cono('Cted "hh Tl'Ch "hkh are nut 
so ionunate in mnldn~t b<1l h ends me.:l. 
'o b ) )Our nttendance )OU are •••ompli'ih· 
inr; m:tn) rcsulls ; not onl~ arc ) ou genin~ 
)Our nwnc) 's \\ Orth pcrsonnlh, bul in· 
dkectl) ~··u are 'ontribulin~t to tho~c 
uthcr Te..h acti•itlC\. 
The T~'Cb eu Association of 
\\orcester Pol)tcchnic Institute 
n tnt. 
Sub!Crlplwo p<-r ~ C'W" 
Single C..pill!' 
BOARD OF EDlTOH.'~ 
$2.1Xl 
07 
\\al.e )OUr plan< ri~:tu " " "' to anend 
nnd pul )OUr npplkntions in berure the 
best 1'cnls Are xune. Lei's haH• o u sp:tdl) 
bu~e b••lh niJ:hi.S. 
I T he opinion or the student bod) as 
H.~ Ct .. u\I.A~ 'ti 
C. 8. 0 IIU .. L'\"0 '1 i 
G. 1\1. Pmurnov '17 
E. M BA"rE<> ' 17 
c. s. lltlllU.JW ' 10 
J. F h~'lS 
FA:Itlt•r-i~it'{ sbo\\n b) thi! siJ;noturcs ana.hcd to the 
,\d,·i~•r:r Edil.<lr papei' rc.enll} dr.ulnted seems almost 
Atlv1..ory F..(htor unanimously in (:1\or oi the proposal to 
Adv•..ory Editor 13\ e:tch Sludent fifteen dollars for the 
)b.naJting E<Lwr support or l.b.e 'nrloU5 Te.:h anhilles. 
N. C. f'mru ' IS 
c. A. P.tliKINS '17 
R.. C. '\lYoCC»B ' J<, 
P. S H I.Snros ' I 
M. C. Co'lniES ' Hl 
A,.,.....i.;t .. Editor This t:tn should be or potent lnnuence 
'' '"'"'i"tr Editor \\-hen the m3Her is ogain brought up 
A•o;()('inte Editor for action. This propos.ol sccrns Indeed 
:"\c w• ulitor to be !be onl) sure "'"> or ~e,uring, for 
:>. tw~ Editor Tech results conlmcnstn"ale ,.ilh our 
Nrw!l EJitnr opportunities. \\e OO\e the 1omnasium, 
Bl'~1X&~ OEPART\llk"\T 
R.. K I'RL~e& ' 17 Bu.•in....,. Maruutcr 
O.A. I\n:.ll&XDORP' IS Ad\wtb.ing Mann~t<'r 
REPORTERS 
c. W. PAII:!OS 'IU E L. LwTD ' 19 
R.. s. FAR:<..-» ' 17 A. 11 . '' tLCI:t ' 19 
W. 0 . Wu.KIN..o' ' IS R . \\' HIRST 'IS 
All rht'<'lo.a would bt- msd•• paysbt.. to 
lbe Bu..ine.e )fana~r 
Thto T~:co N&\111 welcoml'" eommuui-
cationa but c1oe< nut boiJ it,.,.·lf roo-pon9hlc:-
for lbe opinions Ll1rntin "Preeul. 
Allmnterial ~hnuld 1Je in blofnre ThllJ'&-
day noon sl th~ latt"<l io order to have it 
appear m lhe W«L.'a i!!me. 
\\C hnH~ the field, "" 00\C the m3tcrinl 
for the teams. malerlal, 100. Yohkh Is full 
or the rir;ht spirit. ' o"' "'e must and are 
ttolng to h:l\ e the munc) tu suc~cssfull) 
accompll•h the end In 'lew, or else- \\ ell, 
YoC shall J!:CI the support. so t here ,.ill be 
no need of droppinr; lntercoiiC~tbte com• 
petition<. 
Cl\11.. Ot:.P\JtT\\!:.'T ' OTt:: 
Thl! ('1\·il Enl(m••·rin,; l)('J>.'lrt nwnt "" 
••• nUy n••t•i\'ed 1L \"ttluable '"'l of Vt)H"' 
graphil'ul •·lulrl-•. 't'l\t•r flllln"-. :mtl ><nrnpk• 
t'l'•ntl'!lrt · fnr "('tt'l'r <"•n•lntdllm ,,f '""cit~ 
uf :0:t.IL•Ut-, Tbt ... · \\I'M fiM><'Un•tllhMKtl!h 
thl.' kindm.,.... nf 1\l r 1•: n. \\'illbm" .... 1. 
.~...;;.bml Emr.im•'r m the ::-t·nt·r J},'Jll 
,,. tlutt rit) Th""'· n•I>Ws an· let he "-"'' 
-- m C'Oilllt'C'lt<m ,.;,It Tl"'"'-• h) llnrnr•, 
Eoterro u fiCeOnd-cla..<t< Dlllll<'r, Set"~-I Prrrin, H!tlniL' :uul \ ltrn!'), 
tember 21, 1910, ttt the l""tollio:e at f'11•f II C' h••·· uf tht· •·1\11 •··1~nu••rint.: 
\\"o~r. M- I uodt>r thr Art or ''''1""1111 Ill h>L• ll,lfll t.: ,,,.. I'!L•I ~·"" :ul-
MJU"ch 3d, 1879. I , .... "1 n• '" th<· ,l,..lrnl•tbt~ hi tml•k·hm~ 
All I'Otnmunications t<hould be ad~ .. " ''"11111"'""1t h•~•l...• Th•· :"''l"'1~ "" 
to Tcot Ntt\\ 11 \\'01'1:le-U'r Vol .• • "'"' lui\·•• h.-·o ratln•1•l ••ntUII!I'rttlll nnal U!Ch . 'In:, . ) lud-10 r •lint nn~t l'n•r, ....... , h•- lu 
ntC "'tJtutft m:tdt ~ 'lU•t~· u( ll•t• 1MUft•flf'it- in i.n .... 
tslnh•tmu nfnnll ch'""' hnN 111 tht c·ullr,.-t•· 
TilE DAVI.S PRF.S.'l 
M.\RC' Il II, 1916 
BOOST TECH 
Editorials 
UIUl Ulli\'t•l'itif.,._ Hf th(' l niU"'1 :o;(t•lt-..., 
PIA'S FOR Tf.CH B·"Ql I:T 
ST\RTCO 
,\t a mo•·ltn~t ,.r tho· ( 'uunt·tl Ll•l :\fnn-
•b.r ,_,.,·nul" 11 \\~\.!'!! n•lf!d tu l :t\"t' 1h• 
1
1'1'("-idl'lll of lbP "llthril RflJl<tllll II 1'601• 
mim•· .. r lh•t> men tnlltTilllg•· r .. r tltc.'llnnu:tl 
Tt'Cb lbnttnl'l tc> I~ ltc·ld ,..,.,It lllltl' 111 
.\priL 
TfCH SHO\\ 1l~t• t•~" F:tl'11lt~ \~"'l'mbl.l ""'' pn>-
4.5 the lime for the nnnu11l produ.lion huhly ll~<' ln•l on• tht• )>'llr \\til Ill.' hrl..t 
uf lhi.' Hral'll31(, \ 1<0.: illtion llrQ"> ncar. I Tut'><.lrl~ 1"\o'IUOJ.t, ...... "'''k rnun """'~ 
.,,.,1') man on the 11111 should be 1nttkln• m the• (: ,\ H. 11:111. .\ prH!{l'lllu h:.,. 
prrpar•tiuns 10 OIIC!nd. Ca,h ~ear oo, l>t'('ll «l'l'liDR<-d 'mut..r to tbt .... • ••f tht• """ 
seen the ••oMh and de•c:-lurment of thi- ,;.,u,. t::•ll••·nn~-
llrr;llDiutlon and v.ilh this dc•durment 
hns come the stt'Ad) ad•an.c in the qunlit) 
uf Its prc•du,tic•n , In )ea.rs 1'3'' the stu-
drol btlfl> h:l\ e •ho• n their hun} arrrc-
dation. ul the h;onl and UIDSI-Innl ,..,rl., 
un the parr of tho•c rcspon<lbh: fur lh~ 
Sho"', nnll ha"' thu• made pu.-ihh: the 
~t•ntinuan .. c c•f tht~ ~u'-'om. ' ut onl~ h:.., 
tht.' Ora mall• \ so..131lon been nbh: It> con· 
tinue ils ~or"- frum )Car to ).:ar, but ha.$ 
11l•olk:cn the n111inqa, of 1'1130) uflhe enlt'r• 
Thl' l'npular ... hhlul.-1 fur l ,, w •• t .. 
n.-<d:ly """ 110<-IJ"'""' l)('"'u ... • ur t.hl.' 
,..,.~,.,. \\l'!lllu•r. 1l11 R""· i\lr :\ll\r-
1 ><•na~l "•II flivt• hilo atltln-- .. unlt·tuu(• 
..ft,.r tJ,.. •prmo; "" .. 
n..·ro "•II lk• '"' l'••txtltT !<>-mulTO\\, 
lht• DC'I IIIII' lK'IIIJ.t lht• !UIOUI\I l.'h"<'liOn Ull 
i\lm'l'h Z.! 
WHEN MID-YEARS ARE PASSED 
Be Prepared 
To enjoy the Social life drawing near. lf you can't dance 
the latest ligures in the Fox Trot. One Ste p and others, 
as danced by society 
Don't B e a Wa ll Flowe r and envy the other fellow 
Take a Few Lessons, Class or Private 
II you bave ~danced before and Stric tly ! 8 e aAnne r 
We guarantee you success 
1 sball esteem i t a favor if you will call and see me, at any ,;me. and 
1 w11l tell you a bout our classee. T cnll.5 '"l'ecaal now for a ll T ccb men. 
MRS. A. H. DAY' S STUDIO 
311 Main Street. Central Excbange Bldg. 
PRESIDC'-T -''I> \IRS. HOLUS 
RCCCI\ E 
Chll Sunda) 
WluJ,.. th•· hom• uf l'ru,i,J..nt UoJli,. i 
alway~ h••ntt•tilt•, II mu~l h:l\ \' ....-m"l 
I>Jtrlkulllrly !I() 1(1 lhf' Ch·il• ht.•l ~llDdn~.~ 
for not t>flly W!'l'f' 1 h<' pn•f,.,..,,r, :tllll m-
lru~l.,.... .. r lbl:ir d<·t~<lrltnl"lll pn....,ut, hut 
al'<l m!IO\ >ludt·nl• 111 tht• ~:1111(' tlt·JMI'I· 
m•·nt. ' flwrt· i• -.mu·t hmK t·~rN'<I u~l) 
nttnll'l!\t· 111 IlK' ht)•t•il:~lity \\luo•h Pn"l· 
•l~nl '""I \f r- llvlh· t'\h·u.t w lht·•tttdf'nt~ 
un•l th•·ro· i, l.'t>fl:unl\' rm m~ore 1'''"'-""1•1 
wuy 111 tht• w1•rl•l uf """'1!1111 rt ... ru than 
111 t hNr lumn-
OR\ \\<\TIC \ SSOCI-\TIO' 
\1 11 n11••tinjt of 1111' lmnnrtlll' \P•Mill· 
tion lu.-1 Tuc-<1"~, U . 1. Turu~r nr 
,., ... u..-n "'"" <'I• ., .. , L .. ,·, """''"~ •tf 
tht• TM·h ;o;hu\\ tn till tlu \'ru~uu·~· nuN'<l 
by the w1thdmwu.l uf :0:. D. lluhit·r from 
tht• ln.•tllttll'. Tl11• ro·uminm~t arti•·le.. .. r 
Llat' nt·" C'C•I\.••tltu tu•n f"'llmrt·ruinat an f·x-
""'tiw t<ltnmitlf't', whi<b lb•l l>c··o lfihh·l 
At tb~ Ill• I mt>t•t.inJC, "•·n• t1dnptt•l. 
CH E\\IC~l.. ' 0Tf.S 
Earlo• ( • l'i"r<"•, Hi, h:>... cu·..,·pted n 
l~l•lllloll \\II h I h•• ( 'cllllltli:m E'\lllu,.on• l.tol 
1111<1 ~-law·u!r<l tt'-dltlllt•llll ISt•kH·tl,llud,.... 
,, •• <I<J><Irtlllt'lll .. r rht llll•l(\ thn>u~rh 
(' D. II UKL .... m~tnldur 1n Ph> .. i( ..... h._~ n .... 
1·riv<'d frtllll Clmrl•"' M \ wl of'''" Hndmm 
( 'l•t•mw:~l t <• ur l'itt-lourlth • .._.,.,.ml "JX•·i· 
tn•·n .. t.J tl ~tdium c\rt·~, r Lnlct1 it~ ruul 
Jlltr·h hi. lith· Tht· •uutt·rul- "•·n· min•~l 
tll :\louin~ .... C.\ttUII), t'lllnnultl. Tht•) 
hi\\'l' l>t•·n Jllurt'd un ••xh1hitum in 1h1• 
:\IIJlt·rai••J.ttrtt.l )Ju ... '\1111 
f)R. Jt.::O.I'o iMlS f'Rt:~II>EST OF THt: 
\\ ORCESTt:t~ Tt::.,:'<.IS CLl 11 
f'T.,f, •• \\ 1.. J, unl:" "' t l <'ltnu 
1•11') tlt·t~lrlllli 111 h:1 .. r"' nth· 1,.,,, l'l.,·u•l 
1tt t tk t•n ... ult•IW~ ur tlu \\ r-irc·~· .. IPtTc•ma~ 
Cl11h flr .Jt·ntlinst ... L"' wt•ll kut~ .. , u t 
lt'·nnT ... t-.ll\t'f1'i .:t.rul \\ , .. nuuwr ••p m L"l-4 
)t .-.r--- ri•,IIUJU"''fl-lltp matt·J,p;.;: nf ltw duh 
t•,...r.~ .. ., \ \\ 1·" II. nf th<• l'l,y·u ... 
n, l"rl" ·nt "~···I ·t Ito tl,r I'""''' It nr,\ 
ur tlu· J.,lln• llur•t.m .. I ni,.,.,.,.u~ t1uh ,, 
WE IIAVE 
Fresh Cut Flowers 
of every variety 
at all times 
0 
HOLLIS E. PEASE 
209 Mom Street·, Tel. P ark 1065 
VISIT MONSEY'S 
Bo" ling and Pocket Billiard 
PARLORS 
6 All~p 9 Tt•bl~.>o. 3 1-33 PEARL ST. 
L. J. ZAHONYI & CO 
149 Main Street 
WEDDINGS AND P ART IE S 
Supplied at Short Notice 
ICE CR EA M, Wholesale and Retail 
Pos t Cords a nd F c,lders 
uf o11l kithl" :llld fur 
uti IICCll.,iUII" ttl , , 
TH.E JONES SUPPLY CO. 
116 Main Street 
GENUINE NAVAJO INDIAN RUGS 
are Fine Den Ornaments 
Your-a mt'D wod.inc ch•U .-_,. lhroaah whool c:a1 
aod bur no Pn>J-UOQ. 
ELMER'S, 95 Pleasant St. 
BENSON CIGA R CO 
Fine Cigars 
42 Pleasnnt St .• Worcester, Mass. 
l mpom-d :md D<>n>eotic C•gvs aod 
Cig;.~retLN al '1\'bole...Ueand Retail. 
We carry n full lmc u r popular Ctgant 
lllltl CiJr~.rt\les st Retail, also Pipe! 
and Smoker!' Arti ·II'S 
)1<.--·bo ..... lll&ll-ol~ 
ad F.aton·a 8 taiK'!a 'or 12 y-ra.. i:t in eh.a.rae 
""'' En~tbnd. t\1 II• llllltll:tl h,lllllllt''· ha·l.l 
1n li-c,..lnu, 'Ltrc·h l College Boys are always wek:ome 
Patrlli:ze Oar A~nttiws. We receanaeutl them as re&able 6rm, where yoa can gd goods tbat ulisfy. 
March 1-1, 1916 
J UNIOR. PR.OM 
Fina l Preparations Nearly <Almplete 
Preparations for the Prom are 
now very nl:':trly romplelt•. only 
the ·•Jn .. <rt minut<>" tlclnlli remain-
ing. From all indi<·ntimu; 1 hr dune<' 
this year shoulu pro,·c one mighty 
fine tim!' for all roncl'rnrd. There 
,,;u he l'on:.<idemhly mon' l'rt•t• spat·t• 
for dancing t hi;: yt>nr, for tlw cum-
mit!(>(' ba" bPCUrrcl l>oth bttllromne:, 
trulkiug it 111'<'""--...:lfY to st>n·e thE' 
luncheon in t ltP h:ll('nny. 
About 130 tOuplt•" :m> rxpt'l.'trd 
to ntlend. .\ li~t of lht• mrn who 
h:wc ~<igucd up will be postf'd on t lu• 
hullctin l)O:lrtl in Boynton, :lnd :my 
one who sHII hn" d:1n<·<'S to fill out, 
wlll du W\'U to put n t•ro"" nft<•r hi:; 
nnmr. In thi;. way men (':ILl gt•t 
top;elher :md I'XI"h:m~_:e dan t<'s ht·-
forr lum<l, 1 hu~ dt~iug nw:ty "it h 
filling out. :lt thl' ln:-t moment , fur 
thl're will \)(·little tinw fort hat. with 
the d:tn(·c start iug at h~tlf p:~:<t 11ix. 
.\ new f<>aturc to be in I rodm·<'d 
this yt>nr i~ the prtmu•nudt•, mukin~t 
il a "prom ·• iu reulity :1.-< II'! • II n.~ 
tUlUlf.'. This will tak<· )lltsc<· n;., 
fu;.t 1\il ('OU(llc'\ Hrt' U'-IWrt•d ill . 
Th<' cl:u1te ordt•r.; frmn ull at·rount-. 
ar<' about tlw la:sl 11urd :uul nn· in 
llwm~IYt'~ worth 1111 ilwou,.idc•m lolf' 
porlion of the <·hnrp:<· for tiekl' l"'. 
Thl' p;ltron:< :wtl )l:t(ront•,.,r•, :ll"l' 
th follow.- : 
Pn><'idr•nt :md ~ ln;. rr ollis , Pr<,.. 
feiOSOr mHI 1\ I fl:1. Ila~·tl{'", Pruft'--IH' 
and 1\l rs. Frt•twll, Pmfr,.:~or and 
l\1 rs. Bonul!l, Prnfe,.,t,r untl :\! ~. 
Alle.n. 
Thl' t•onnnittf'e in thlll'!((', who 
will also ad ~~~ u-.hrn; art>: t\ . ('. 
Bird, ~\. E. Robinson. H . F . :'af-
ford, E. H . Kin~t. (' . " . K<•unt-dy, 
11 . fl. Quimby, H.. 11. Tnylor, R. II. 
i>owcm;;. 
RrmrmiK'r--Tiuw. li.30, :-;:ilur-
dny t l 'l'Oing. ~lan·ls 2.); Plu<·c, 
Bam•rofl Holt> I: (;irl- wf'll, wr lll1.1"'l 
lc:wc I hut to y~>u. 
PR.ESIDENT HOLLIS SPEAKS 
TO J NIOR.S 
Thal Ptrsid<"nt Hollis h:lll u k('(•n 
intr~1 nnd in:<ight nil r<.-.-p<•ct.: tlw 
w:tr in Europe t·ould hunUy be 
doubted after hi.s talk to the J unim~ 
lAst Thursd:\y. Pre~iut•nt U ulli», 
with the aid of a nmp l>•·l'pllr<'d hy 
the linit<'d. tatcs \YHr D~>pannwnl, 
poiotecl out lhe "nrious stratl'gic 
points for whit:h l hl· l )('lli~rl'nt:; 
nrc coutestiug illld <>hOw(•d wh<'re lie 
lx-licved thf' final !'tru~nde would 
occur. The Xonh :-;t•u, in Pre:;i-
dt'1ll n olli»' 1wli<'f. L~ to 1)(' I he 
seen!' of a mighty h:ttllt> ht•fore the 
wnr i ' c>ndcd. 
T ECH NE W S 
THE DR.AMA TIC SSOClATION 
lls H-istory and Evolution 
It is diffit·ult tu t<er ju>"t how T<'Ch 
Xight ('<mid haYl' l)C('n I hl' fore-
runnE-r of l br prt>~t·nt produrtion,; 
of th<' Drnmtltic A,_odutiou hut 
su<·h i;, the c:1~. How<>vrr when 
ollP ~:on~<ider;; thtli lhr Tt••·h Kight 
of ot hPT tlny.s Will' not tlw I'OlllJli.ll':t· 
th•l'ly quit•t llirair uf totluy, but WIIS 
on t hP ron I rn ry nn opponuu-ity, for, 
or 1wttcr :m rxcu:.<e, for a gencrul 
'·ruugb ho~c," it can ht• uwrl' 
readily \mderstood why llw f:lcul~· 
!lhould hnve lookl'd with fuvor on 
the dr.unntit indiuutions or lht' 
Cia,. ... of 11)12. Rr lhnt us il may. 
thC' f:hu"· wn>< u "Ul'~'<'~ from l'\'<'ry 
slnndpoint. 
"Eldt' rn's l ' nclc'' it WIL"' t•ulll'n 
illlll I hl' J lmior ('luss a~sumrd l'l'-
:tth·erti~ing. tugctl1f'r with twu tL~­
,k;taJJt:. for eudl po:sit il•n . It is. 
";tb llws..> men that th<• n•,pon,..i-
hility for th<' suf'l'('!;.•(ul $1n~inj!; of 
t ht• ~hnw rN•t-'. Tbr 1'ttn<lidah•.s fur 
the n"sL.;ttmt mamt~t•l'flhip:< mu~t 11(> 
mt•mh<'t">' of llll' Fr<•:<hm:m t'lll"'o<, 
:llld 1\ll)'tlllf.' tlt·~irinJ!: lu ('OlllJII'lt' fnr 
the!!.(' position$ !'hould pr.-~111 1 ht·m-
sch•t•, tn t lwir n•,tH.'t'livt• IIHIIUlJ!;l"rs 
immcditm•ly. 
AHILETIC Dl CS 
\1:m) Ptcdgt!S Still Llnpnid 
Durilljt tlw pru;l W('('k U l!•lfer hu< hr'(•ll 
"""t to 1'\'t'ty mun \\Ito i:J.-t Full l•lt•l~t"l 
hiJu~·li to tht• Jm~·nu.·lU uf hi:<: uthh~t h• 
thrl'!' uml "hu M Sl'l hu~ f:uh•d Ill do ... , . 
·nu• divi.-il'u t111lf·('l.-or:< h~\·r• r1l...-1 lH•·n 
Urf(t~l l!J u~~ ''"~-ry nwtllt'~1 llt:'rml"tolhlr• tu 
jtulht'f' iu « II uupnirl du~-. fur 11i1h lt:u·dmll 
spon~ihility for its produdion,hir- and tnu·k u1 hnnd,ch.- .\l.htt•tic ' l 'n.w•ur)' 
ing (.'lsnrll'" C. Oruy, t hl'll an em- will bt· hnrd ll""""lto Ill'"'' its llltlil!lollun• 
p lo\7CC iu U1c main oflir<' o:; I'Oal'h.
1 
uuh-- tlu>N• llh'll 11hu huw tJI.-1~,1 ••,.,m,• \ r l r . '0 . II m·n)l;- .• And .• flll\11' lii'J'Uh •• llwy ~ht!UI.t 
• nrtuno I' 1 t:<cu.&:son :ll' s<• 111 11' for thl'l' lmVI' not unlv P'L'-<•1 clu•ir wu ... J, 
C'!tt.ss of 1012, wluch rt>sulled in tht' but th1;,,. >litll!llun· iJ; ;,ttuchl'llo :1 t•h~lw• 
formnlivn of tlw W. P. J. Drmnuiit· 11hwh ir tuu•Nit"''"~'~l . pl"""' slwm "' n 
A'-"ot•i::~tion , \\ hich 1111;;:, "lfll'\' tllllt li~tht whit·h i· J,..,,.l .. l!y tnlfnv•lrtohlt•, tuul 
t iml', pl!ltlucc·d four piny,., nnd i:o om• m 11 1\h-h tht•y wo)ultl 1•· """>illiujl w 
now :thm1t to pri'!'Pnt its fifth n.nd l~t• .c1·n. Jr it wt•r•• " t'll.>t' .. r. nut ht•in!l 
ahh· tupa). 11 wuul.J ht• "" o•nllr<•h· •ltiTt•r-
Tct'lt's sb.ih nnnunl :{how. l'nl mutl••r, hut m t lw mujonty ;,r t't"'''" 
Thr;;t• ~hows h:n·e ht'<'ll, ·'The• il i• ~•mply rnrol~•nl'!<o; or "lnC111'-<-m"'-'< 
J 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
CAt.•or F .. a.. .. awOJIT'K. Pron. 
Offic~ In Parcel Room, ne \1 10 Bauace 
~oom, Union Stnllon 
B~.f!~tag~cnlleJ rorruul Oclh·ert<l promptly 
First-CIIIBS llntkil nnd Coupet~ Fumieboo 
lor Weddinp. R~(;('ptinn, 11nd C .. llinl' · 
Ta..'ti~• and Touring Ca1'8 Cor II 1M! 
Union DcPQ1 Telephones, Park 11 IU!d IJ 
I 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLANO STitEET 
Flirt" in l!ll2 t.y Clutrlc;; (iruy; nnJ nil tho• hun•ln~l tllltl "''' ' ' ''""''' .. r Th DaVI·S Press 
'';\ Inn Propo~t·s' ' in 1!11 :3. hy B urold ~lll'h •h·linttlll'll~~· · T lw l(.l'l'al llUIJUfil,l e 
I •( tho• IIIIIJHitl plr.ll%1-.. ltl'l' IIIII Ulfl'11ll( ih""'' l Tilt un; ' 'L<1"l zl l:'urtunt>" in 1!11 ·1. 
""" Nmnot plt), hnl 1111 l lw •'tmlmrs 
hy \\'iml!!or Davis: "Tiw Rou~<' nrP runon11 tht>'~<' whom yuu 11111 li111l ut 
thnt JM·k Buill'' in l!)l5 hy Wintbor ewry I<OI'iul rulii'IIClll tUU! t•vorv tlllrcr 
D:H•i:o; :1nd th!sycnr tlw unt• to I'Ulil(' pluC<· 1\lu·r•• tlwy •·uu o.lnrt•l' l•lt•u"' '"'' h> 
is. ' 'The Cup nud tlw Cop'' l1y b•·iug ><·tmruto~l (n;uJ ...,,,,. I"'" 11111 .,r 
till' ,umw author t ll<'ir "' '"ly e<••h. 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
IU t\11• I'Urly ltllllll il• ur llll' )'l'lor Mllllt' 
Tilt• Dramulit· '"'''IX'intion full- ~ I KOU wt···· pt .. lvt.J lulfl (ully \)Ill' thirrl or Graphic Arts Buii..Ung, !!5 F05tU Slrtet 
fill:; two mL.,ion .. ; it lll>t only 1)1'()- this rt'mnin• "" yo•t unpru!l; "" )(('' bu .. y, Worcesler. MMS. 
vidf''< pl(':1"lllll t'l11{lrlJ1inm!'nl for uwn, and ttL"h in shos£· t •lt~lf.l('l.. ' <m nil 
tho>'<' who ntl!'nd, hut. tht'n phil- W•Ht1 h.-<~•hwl nnd tr:wk thi• •111 llllt. ,;o 
I clu yuur ~hu.rc~ unw. rtnl hmpi<·Rlly turn~ ovrr tlw rr~u lR 
or its l:ihor,; to nt hrr Ted1 Ol'j!;Ulliza-
fi<m:-. 
Tltt' ('on~tilution of lhe Dr:unntir 
.:l,:;stH!i!l.t.ion I.Jns \)('4.'11 rt'Vil>('d t hi, 
yrur, and pro,•id{';l for four mnn-
ll{(l'n.~w;wml, hu~inr,.~. ~1111!:1 ' und 
In ihl' M'<•lh<• of U'UIJ YMr r.ult'il'!< 
1lsi~ on~ ri""" 10 tlw 1111• : 
D<w-. tJw girl wlm IM'f'' lh•• ' l"l"'iiHn 
Hm~· 1<1 gn nml •tuo·,tiou php? 
Ex.-
DIR.ECTOR.Y 
Prl'•sll~nt J9 1U 
Prf'•idt:ut lill7. 
Pn-.ulNll llHS. 
Prt,.idt>nt I!HO. 
St"•retn.ry II . P. I A.,\ ... 
Pn..,.•d<•nt {' hllm Club . . •••••••• . • . 
Pr""'ident C. E. Rrwi£•1) . 
p,.,,drm :\1. E. ~~iPty ... . 
Prt'<ident E . E. Society 
l>rt"<idcnt Y. ~J . C. A • .. 
Sl>c11•ttu-y Y. l\1. C. A .. .. 
~l uoicnl .-\"-.()('iution .. 
Drnroatic A"""wintion . 
Editor .Htt-nnn1h. 
Bu,in.,.. 1\IBllliJt(II"-<Htcmmth 
Etlitur T<-ch X•'""" · ... . . . 
13n_'lillP&< Mtumll:<•r TN•h Xl"\'1< . ..... .. . . 
SM'retnrY ltlA1• Club lllurlfip;t·~ Stn<'k IUxlru . . • • • • • • . • • •• 
U11;;ebtill lllantlR~r .. .. • •••.. . ••..• 
Tnl"k :.lonAAer .... ........ . 
Footbull !Hulltl~r 
, <:. J\. Stonr- l'urk :.!'17!, 
G. ~1. Pomeroy- l'tlrk !!'.!7S 
D. ~1. C:rurkiii- Park lSG-t 
n. n . K••ith PIU'k oz;; 
C . R. Dllrlin(l- P:trk 2'27R 
r•. II . \\'a lkl"l"- l'nrJ.. lll'l.'l 
D . I{ 8<-arh l'nrk (()!;;! 
11. :-:uu- Pu.rk ·l:l1!1 
H. M. Thaek<•'ruy-Pork IOI<:J 
'1'. W. Fllrtl..'>VOrtb-l'tlrk 2'271> 
1.) . o. Pit•m'l l'11.tk r.~7 \\ 
K II. f'runr·i- l'nrJ.. II'~ 
n. ,\, Clt>l'~l:ustl-P~~rl. •r~ 
E . L. llrng•lrm !'ark 196!1 
n. \\' Younp;-l'~~rl. IQ;j(J 
II. ::{_ C'nl'hrruUl-PIIrk •I:! 10 
... R K Priru'!'-Pnrk 2278 
C. H. I>Miin~t-Park 227.1! 
.C. 1 .. f;t11rm•- f'ark !1'2.'1 
(; \l Porn••my l'tlrk ?.m\ 
T . H. llltl.'llbcrg.-Pll.rk II'~ 
. \\'. F. Kennedy-P11rk 227'1 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Drawing ·Malcrials, Stat ionery 
Tceb Pm • . Fub• nnd Stnti.,nr?'· 
Allmnkl'll u( Foun11un Pen.• rl!p,url'CI 
A. f'. LUNOUO~O 
liS r\\11.in Str~ct \\ orccs<er, I\\ ass. 
HAIR CUITING 
"Tech" m•n, for a Clauy Hair Cut . 1r' 
FANCY'S, 51 Main Street 
J. H. '•""'· Prop 
The G. s. Boutelle Co. 
Cih Sto.c 
CA R OS AND BOOKLETS 
Th. Choica• ...J,.~.,.. •nr 
PICTURES AND PRAMINC 
]. C. Freeman & Co. 
Mak~rtt o( the lleet 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK I{EPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
OEVELOPINO ANO 
PRINTINO 
J76 Main Street corner Elm 
Patroaize our Adnrtisers. We recoamud them u reliable firms. where Jll cu get goods that satisfy. 
TECH NEW S March 14, 1916 
DURGIN'S YALE I S DEFEAT ED T HE COACH I LECTURES BY PROFESSORS Local Ten01 Tokes R.ifle Match 'I'im~Almost nny afternoon. AND TRUSTEES 
,Jetudtr anb *ptitian 
EYES E X A.M1NED 
Tecll dck'fitro Yal~ in the seventh rifle Plac~Boynton EJall , top fioor. l An interesting Course of lecture$ 
match by 11 '<Core uf 07l to !)00. The A group of students stand cowed by promilwnl men on " The Growth 
Full Line of W. P. I. Jewelry 
other Cl&.- B ;,t:orl.':' for lhl.mntcb Wl•rt: :-
:'\ulro Dame WI '"'· Willeon_-in 079; before a portly man of youthful of Christian Civilizut.ion" i.s being 
:l.t:icltigcm 9lii vs. ~li:<•js$ippi "Aggies" middle ::tgt'. T lw P. ~ I . 0. ¥.~I . A. given at Central Church during 
!!ii;Prinreton!l851'l<.0kL'\bomn"Aggit~" spenks- You're rotten. " :-bo the SU.Ilday :::!chool hour. Som<> of 
Hl2; Mliinc 981 ~- .K:l.nW~ State fl77; t'VC'r told You you could tlt'l? Ho\v Tech', t rustces nnd faculty 11.re to 
~~·bnc-l.:\974 '"'· lduho 969; Arizona 00!'1 1 nuuly liJ~I'"' do 1 hnve to tell vou spMk in this S<•ries. 
BAl.~ NERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry and Oplical R.epalrln& 
promptly and satlsfadorlly doa t 
(nt> !IJJJ><Jnf•nt). • · 1 . 'II . o. 
__ not to tum away from your auth- George I. Uo1·kwo<X Wl spe::o.A 
568 Mo St.,opp, lbe Post O mcr 
M. B . TERJIANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Try us once and you wiD ca ll a gnln 
Men's Sewed Soles. 75C. 
B••' Oak l.ulbttt 
All W o<k Ourant•ed 751 Maln Street 
For the right haircut 
and shave. s ee 
NINTH R.IFLE MATCH 
l n lbe ninth rille rnut.eb, ugnin.~t lhl.' 
l'niw1'5ity of ~chnll'lw, the locnl lcrun 
!'rortod tl7,i by unoffici.'il count. Bn:den· 
berg ~ontlnued his steady improvement 
M<i ltxl Uu• l~111n WLtlt 107. Tbc >!CON"' 
follow:-
.\. Brooeubcrg 
E. B. Jnnvrin 
R. c. Lewis 
W. T Livennore 
E. L. Bntgdon 
09 98 t97 
98 00 198 
98 {)7 105 
98 !)() 194 
07 00 Hl3 
•UIO I 5 \171) 
' rhosc no~ qu!l.l.ifying:- 1{. IJ . Taylor 
11r2. R. A Wikt~r 100, A. C:. l<'tmn 1110 
C. S. Darling 1!\\l, II. F . BanJUl 1!.1. 
ence? You ar<' roti<'n. Try it on "The surviv:tl of the fit1ellt, ' 
(W('r. non. Jrunes Logon on ''1\I::m',; 
\Vould-h<'-nclor- But T thoughl piHt'<' in ~wiety, ·· Prur. Arthur W. 
you l:lllid- fi'r<'nch on " Pi01wrrs' influrn<·t>, '' 
The P.M. 0. Y. ). f .. \.- Thought, Prof. Lcv1 L. Conn.nt on "Tr:tining 
thought.! You c:tn'lthink. You'rt· of Slnll':Wtcu, ., mul Pror. Ocorge 
roilen. \ \11y, you're llw worst 11. Ilnynt>s on ·• Good Citizenship." 
bunch I've cvt:r hud. You are 
roll<>n. 
And l'O it goes up lo t h(· vt:'ry ln.st 
minute. The porlly rnrm of youth-
ful ruidtlll• ag!"--whu i~ no olhl'r 
lho.n Coach Fr('(lt>rirk Carroll- rips 
hi:~ t•n_.;l up tmd down whilt• nl thl' 
S.'\ml' tin!(' p:1tk•ntly showinp; them 
HELP SE 0 R.ELA Y TP.Afl\ TO 
CAR.N I VAL 
1\dd Your Mile to l..be Fund 
Wright the Barber 1 
274 M..U. S t.. W orceol4T 
u, ... ffiflo• 
\'. M. c. A. TOLR'IIAI\\ ENTS cvc•ry li1llr trick of lhl' lr:lJI~·. tell,; 
Tht• 1)n."'t•nl !<lunrlin~ m tilt' o·h.-·l..t•r t.lwrn thry IIJ'l' without I''Crt?plion 
A mov<•mt•o.J~ wn.s ~t"rt!.od Y<"'lcrdny 
moroin~t by wbido it id ho)J{'d the reh1y 
tl'ftlll t•nn be -;cnL 10 th~ PmnsyiVImin 
!!clay Cnmivul. H hM IX'Iln U(·finil~ly 
di'C'ide<l tha~ tho Tnork rn:u1ugemcnt will 
r•'<~·h·l' nr1 nirl from the Oramutir Asoooi!l-
tion this ycnr. So it b<'<·Owt'il ot~'tl:'i>.'l.I'Y 
to finmn-c llal' prvp<>Sitic;m by 801111' otlwr 
no~lhn;l. Tltt' Lntl'k IC1Ut1 liM tlirt>8dy 
tlmwn mtlwr ht•:wily on the .\thletit A ... '<SO-
fintinn trl~u'UI·y ltl Nlrry it U1rough the 
S1>ring ~w;(ln, ..o no h1•1J> c:m be ex1M!Cted 
r rom thb ..our~<'. 
tn11rn.:1nH'nl i.-.;:· 
Gmul.,. \\ ou Drn" u l ,t>'l r < 
T H E CH u ncH MOVEMENT Tnmlol• n 12 o 
"' ~·o·o·gn,om l!l .J. 
0 1.000 
~ i'\!1 
li no one went tu c·ltult'h then' r>nvr•niJ<'rt < 2 :$ c~r; 
would lw no clttu·ch nod tlwn-: CifTor.l 5 IJ 7 117 
Do vou cnre to think what Wur- ~ :lo.ullit•rr :J :J 
• . • HN~II'ub;•rg 4 0 ce.t~trr would hr like Wltll'r ::;urlt rtr- In tlH' 1·1w,, iuurnrunrnt. 
eumst:lntes? Cnn you lmaginr t lw •~: 
grade of people who would liw lWN' 
11 a7!\ 
8 :l:l3 
tlw •l:tutling 
if lhc Church ckm,.nt ll'l're not 
:unong Worce;;i:~r's populr~tion? 
Would you lik!' to h!' zL~vc·httf'tl 
w1lh a community from whit·h thi:< 
element had bf't•n entin•ly rl'muwd? 
We don't hclievc yuu wouhl. 
Anclthen, don't you owe it lo yonr-
St'lf, tlult being I ht• czL'lt', tu h\'lp 
,,;lit your pn:•sencc in Lhc church 
lllo\'emcnr! <'onsider huw much 
grrHtcr Lhe influcnc:(• of thr ('ltnr('h 
might he iu Christianizing our j1f('l:l-
ent day life if Uw llwu&tnd" of 
thoroughly g<xl<l m<'n nntl woual'n 
who tlo not hothrr to go to c·hurrh 
(;:tm<>S Won l.t»t •, 
Pmnt'ro) :4 0 ()()(J 
s~--iou~ 0 IMXI 
KY1'8 2 I OOi 
J,) Uil 1 li I-HI 
:'.l!·rt itt n 0 ()On 
~. 0 0 ~ 
'n""''' """ haw <t'llllili•• l for the· pout 
h~uru:um•nJ ttn•:- \ ':trnf·y, Oulfy, Uull, 
C(ogloliu, Tu,\ lur. Tht• 1\ut trrwt>rt h-
~pr:tJ(TW lltrtlt•h rt"'~Uitf"4111l f\ tit• \\ hit•h 11'\. .. 
nru y(•t hf'lf~n Jtllt~·'"'' ulT 
11w w·xt ml't'liu~t uf tlw Jn,loUit<' 
llt!!no·h uf th(' .\ nwnr:tn ~tl'ty of l-:l£•c-
trio·ul l'njtlnl'l>r• \\'ill ht• lwltl nt 8 ll· m. 
lt"ruJay, )l1n'h li itl tht' El,•c•lrit-:tl Eu-
llllu~·o·inll l•••·lotrt• 1'<1<1111 ~lr. W H 11.•11 
would only take thr liUIP net·P.,..;tlj' ;,r tlw o·lru-• uf tiiHI, """ i' 1111w with 
trouble lllld intl'rt'st tu ntll'nd lthl' Connr,!irut Htnor l'mr,•r 'l'ron.~ 
church S(>rVil'l'>o rt•gulr~rh•. noi<,ion ('u. will~~:h·o•..u ilht•tn<l.-ll<''lltn.• 
\YI · · • ., 1;; ·1 on intrn"tinjl. f••·•tun"< of thl• hi~th v .. lt:ilt<' 1Y 1" It you stlly ll\l'il)' • s 1 l"'wt'r tnut_•utb.:oilln. '11•1" •huuld lM• uf 
f>cC:!IliS(' yOU llf(' 01\~' of thOS(' WIJO ITIIo>n•~t tu ull >llloii•Ut•, IL• >tlt'h ~·•I '11" 
:l t'l' i'itnply tWnnitting uthrr inl•·r- '"'' 111·~'"'"1JC uf ~~:n'"' ""!••nan<~' '" •·n-
l'>fls to t'n>wd religion out of your ~tiou,•nn~t iudtt-lriul ,lt•wlupnwnl 
life'? '1\'U eon'l run tho:'f' t•h:uwc ... 
rur yourwlf; nor ii! iL f:tir Lo sodNy, 
wbo.'>t' tmly ,..u,hl<• l>u~i::. for t lw 
dl'\'elopmt•ni uf nwrulity l'!'i'l!'\ upon 
l'!'ligion- u truth utlt•stt•rl hy :lll 
authoritie>~. 
], it hN•:UISI' lhl' p:iStor rnil;: lO 
inspirl' you with rnt hu.Jill'm fur 
work thnl ~l'l'lll" worth whill•'? 
Don't condemn lhl' whole <'h ri,;-
tbu ('hurl'h fnr thh•: gt-t hu,.y with-
in Lhl' church :md appeal for a 
CHEM. CLl l~ MEETI'lll 
\l tbt• tt'llulnr m~;·lin~t "f clw rhoh tn-
m~~:ho tl\1' "ll<'llkr•r "oil rn· l'nrruu:l<lll 
Oauwl< nf lh, O•·purlnu•nt. IIi< '"!tbji'<'T 
"ill l><'. " ( 'hrmL<I ry :uul it, Ttt•lnunn to 
~:vohotiun." Or D:lltil·b ~ Wl'll kll<1\\ n 
:moon" tlw ctwml''' om•! hi.< tnlk ~~~~~u lollw 
intrrc't<lllll! 111111 IIIJ'ITIII'IWt•. ll r 11'1'\'ntb 
~l\ .. f' !l. ··Cu11urt•. •• \"\:AIIlltlUI IOJ1 In thf-
St·Utltr uH•I N'phnnulrt• ••h<'mi··•1"~:. whi1•h 
r~>n•i·h<J .,f ttUt'>liun~ nn •uh)•'< I" nC ~t••n­
..ral iuH·r• -1 ll i• rlllli!>N'<l tiUtl tl11• 
~nH•N hntl tht.' .. ;l~t' on tlu.- ~'lf1hUlJC.tr._-..t. 
Kt•frt,.hm~nt>' \\'ill t .... ~··n <'fl. 
the won;t cv~r. anti tlwn turns out 
one of I ht• h<-sl ~>hows t>l:tgc•d in the> 
cnllt•g<• drnmat it· worltl. 
('o:wh (':lrroll is to:whing llw 
T,•rh SII0\1' fur hiR fourth suc·ccl<.~i ,•!' 
y<>ar. .\. grncluntc of Dartmouth. llo: The plnn is to n.~k for vuhiHltu')' !!UI:t-
il> flriH'tieing lnw iu tlll' city, but •~ription~ fmm thl' 8h.tdent body. A 
:tctively inten•:,1.cd in dru.matic af- Jlllp!'r will b•· f'irc·ulntPd In cv<>ry divii!ion 
r~urs. hP pub; mu<'.h titnt' into rn:~k- ~ ,._,ki~g fur :. wl~ript.ion ~rom ew•ry m:m. 
ing Tech'~< grettl<•:;L sorilll o'\'Cnt n lt woll l.lu net.~·,,snry to ru~ nt le:~t StOll 
lo cnrry Lhc (<'WII lo Plulndclpbon ruJd 
SUCC(>:;:J of SUCCeSS~'$. bnek, .iMiuding r-o~ilmnd fare, hot.et bills 
SHOW POSTER CHOSEN 
It hu~ heen tlrfinilcly dt·cidt•d to 
U:lt' the de~iw1 suhmittod. hy P:~gt• 
lilL"''ILon 1Hl t lw !"how po~ter:~. Ln 
point of urt, t h<• <h•!lign of ~t.unrt, 
Bri~ \I'M \he lwtter, hut th0 Clo.lr:t 
c·o.,:t i.n\•uln'tl in printiutt, due to the> 
p;enrrol t'olor s1·hrme nuulc it ncl-
\'h!nhl"' to lli>(' t lw otlwr. Tlw 
poslcrs buve alremly l)('{>n uL~tri­
butc<.l. und nctiw nth·t>rtil<in.l! 
::!l11rlNI. 
111l!l <•lht•r <'XJ><'tL"<"' iocident!ilto the trip. 
A~ thl' o•nlri~'>< for thl' Curniv:il nnL'lt be in 
h••Corc .\prillsL, it i:! deru" iliA~ :my 1\l't ion 
In be tnhn omu;t lw takeu quir'k ly. 1'o 
m.i.."e tbi~ fUIIIlUTI{ Ol lllODt'Y if will be DCOO!!-
Fru'\' 10 hn1-e nt lcn.~t ·100 Fubscript ious of 
tw~ntv-ftve tocnLq. Thi.~ is u t'ln,.llllroount 
tu ~~4 Cor from t•lll'll intll\;tlu:tl1llid cvt•ry 
on<• •hnuld Lie mnl'\' lh:ln willing hi eon· 
1 ributt' hi~ mile townnl l!Ueh 11 worthy 
l'UU..<(•. .\nJ ja is n wort by rotl!'(•, Cor, 
de.1>ito the 11.'\'l'n--et~ whirh tb~ rcl11y lootu 
hns ~uJTN•Ctl during lh£· pfl.•t F<"U!!n, both 
Conrb O'Comulr und Cuptain Rickr.r fCI'I 
wry t'(mfidrnt tb:1l th1• tenon bod lh<• 
\\On-t of "''<'r)' hn:nk und 1:1111 ~'Ottll: to it.> 
own nt l'hilnrldphit<. In ) ffiT8 pn>~l lhc 
n:oby 1e:1m hrlll :!iltlro llll<lurin.lly to Tech's 
l'!'puutlinn by their oonsist<>nt vistori~ at 
lhl't:(• lll!'CI>I. So t ht'rC i.'! C\'l'.ry reason la 
llR.t: I)EN ilER.O MAKES PERFECT rout iouc the good wurk by :tgnin ~mling 
SCOR.E T<'Cb to th('::<(' game:<. 1\ hl'n i.bl! uw.n in 
In I he tt>nt h interroliE'giute riflt' 1n:Uch, 
' l'l'i'h .oored !>79, lhl' highi!St yet r<~"OrtlL'!I. 
Brt'<.lt•n!K!r(l: t•uut inut'l.l hi~ !'.' K>d ..-urk tUIU 
-.'0~1 n "po;o,u'hlt'," lhc ""'llntl pt'rftlet 
SCOtt' to lA• onadl• un lltt• Tt'<'h rnng~. 
your divb;oon c·orn<.,; :t.round, open up 
your 11""'<'-"lrmgs II!! well "" your h"'rrt 
IUW ht>lp tht• good l'UU$e nlong. Tht· olh·l-
~;ion rllllr<'lun~ willlJC Hllt>Oint<•IIJ)' H11mlll 
Toomhs wlw 11111< plann<'<-1 tbt• c<unr~<•ign. 
Ri~thl hl'rt' is trbuul tiS pott'nl lUl argu-Tbt> SI'OI'I' f<•llow-..: 
,\ . Brtodt•nhrrg 
.\ .C. Frno 
E. L. llf'llllllon 
R. C. Lewis 
\\. T . Lh·crn•oo't' 
IQO 100 :!0(1 mPnt lll f:wor of the 15 blnnkct t:J..'< 118 
u-; l!lG could be at~kl!d for. With 1 his fro paid '"' 
97 19,) Jlttrt of lh<• tuition tltl'rc I'Onld be no such 
9.) 194 tldlriLin t..lwulhiNi••ll'llll."llrYll-SIILprt~nt 
!~ 
!IS 
09 
07 07 10! 
1!1:! -11\7 !IHI t: ,; .\.k1 m>Un ' J,; Wt~" iu Wurt·~tcr 
Tho><e nor tjllttliryiu~~: wPrP:- Il. F. Jn.,1 \H~·I.. ha\ ltlll b..'en ll.-<e•ogn«l tho,; t~rri­
U:mun 19:1; E . ll. ,Junnin 19'.! ; H. U . tur~ fur m•J>I'Cll<>ll, "Grorgi~ .. L~ with 
Taylor l'\1 ; (' S. llarling 1. ; :<.A. Wilder tho• l•':trlnry lo."UJ'<UW•• Cr) llntl 111;1"' hi• 
I 'i 1 1mrl. gt't·atly. 
Patronize onr Advertisers. We recommend them as reliable firms, where yoa can cau gel goods that satisf.y. 
MAn: lt l.f , 1916 
REMOVAL NOTICE 
Domblatt Bros. 
The Tech Tailors 
Have moved out q{ their 
corner ~tore i..;,to 
129 IDGHLAND ST. 
NPt Do-or to Sh.km:alcr 
TECH SHOW DIRECTORY 
Scenes 
.\cT 1.- Den nf Dill, Dlttl :mu Dick in Pi Epl'iltm Lodge. 
Tillll~:'lliduighl in l:llr ,:priug . 
• \ t"l' 11. ~nnH' :ts .\ ct l. Tiuu~T<•u o't·lock nl'-.:t momh1g . 
• \1:1· ill. l.i\'ing Hoom udjQiniO!!; hall rotlm. Timt'-J•:,·rning of s:mll.' dtW. 
Cast of Characters 
Btu.. 
Dtl'K IhlH' E\ ) ~ ~ ~c·niors 
Dud 'i outtJt J 
lh::,>-tt~ LbL.A:>Ill. Diek's hou><cparry )J;HI':<t 
~ln.. l.c1~uw, B(';;;;ir'!< :\lotlwr 
( :IL\ 111 1\Elol.t;\ ', It .. fUtll\0\ll< '' ddt't'li\'1' 
lloR.wFJ \\' 11.ot; \'AN ltu>t:n, u ,;tud!'nt 
(1<'<>rp:e D. Chzmdl!' r ' IR 
Au .. tiu 11. Wdt·h 'H) 
!Inward C. >4nrgcnt '18 
\\'illk; ( •. Lu<·e 'l!l 
llnymoml 1.. :-;pnuluing ' I U 
Boo i\hROLE Lh:.\Nf:, his :;hrulow frrshltl!lll 
"'"mtl, :1 <>tlri'Ullt 
Ll LA Ln;r, an invitt•clj!IW~t 
PtE.l>Ro, :1 lomtzlll:l pc~hlll•r . 
C'AllL t 'tll'l'l!< • I 
Ce S . P , (J.;nnm; \L\JlllhN J ><IUtlc·nts Tel du 8605. utt• •ceoca !iOc. Eu \\' .\J,llES , 
Sw,. nt..de to order I PArt. T.U'T 
Osi'!Lr .\ . 1'\it•rndvrf 1 L ' 
"\rthur C. Dinl ' 17 
II :lrr.\' :4. ( 'ushm:tu ' I i 
\Yinfr<'J :.·1. Putnam '17 
William V. :o't'ssillns 'IT 
Enu"'l 1:'. \\' ulkf'r ' l!l 
llubart A. Whiln l'y ' I!J 
l<'rt'dcril'k l'cxio.n ' I!) 
Churlt·~ ~. llu~ius ' I, 
Holwrl (. '. ~t'>'siun~< ' Hl 
Goode e.Ulet! for .. nd delovcred f.ce 
Repamntf, Cleaning. Dyeinl! a nd J .\NE ,\.ttNOLO } 
Pressin" Nearly Done. I' I' hOUI"(' p:trtr glll'><ls 
" l.l[Tit 'll(iEHb ' 
PoLl! ~~ th ~·"· t.n:o 
Clt'on A. l'<•rkius ' 17 
~tuurt \\'. Brig~ '19 
\\'1tltt•r B. l'brl..r• 1 I!) 
\\'illiam \\' , Hall, .lr. ' 18 
Management 
LANGE • \ 1.J1'JI()fl • t'UAt' ll 
(i"-"'f:lt.AL .o\l~""AC:t:lt • 
PLANTS AND FLOWERS ~ ~~~·:-tN.~~..,.~ !\.1.\..). :wt:n • 
~1 Alll~ !\(A:>;Atlf-11 • 
\\'ind~or Ht•t•ll Da vi~ 'Ill 
Frt•tlpri<·k { 'nrroll 
ll t•ruuuul J?. 1-'u.JTurd ' 17 
.John B. Wht·t•l<.:r ' 17 
L1·ltwd A. Gardner ' 17 
(11t•nduu l\1. l'<llli('I'U) ' 17 delivered to all pointa JD tbe .\UI t:l!'rr,..1.., 1; !\L1 \' IUt:ll 
United States and Canada ~ .J& l 
J71-J7J Main St. :: Worcester, Mnn. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
!ilanners, jewelry 
U:.hcrs 
P. H. h NAPP, !lead l\;bcr 
lo'. P. K\VAJ.LOW 
A. \\' ILLA IU> 
Jl. ll. :4MITII 
T. 11. J>mn ms 
I'ROFI:SSOR tOOMIIS TO Jl'OCiE 
Ut:HATE 
A. D. w.~t>."A LI, 
K B. LAWTON 
( ' •• \. 'f'IIRAJ\IIER 
E. H. J uNr;s 
llXCHANOE OTCS 
l-'ruf•~ .. .e..tr Z \\ . ("qnmh.,. luto( !u~c•·1•tt~l Stationery., Books 1111 "'"io,.linn to• "''' IL- n iurl,11•· rol n .t~h•tt•· 
t hciWt'f'll Da.rllll\1111 h 1111<1 \lolhrllll', Thl, 
.\ hilluuw hr·fon· ('rnoJin-..- pn"•i!lr·~ f11r 
II D!I!IIIIIU I "l.odilllll It) l)f' huilt Ill \\nob· 
IIIJIIOII fur furun• Ulvoopir t:mm•s nnd 
ul htlr U1t1 rttntiouu1 Utul iutur~oc .. t tmuU 
~lltll"'· 
Everything you need to 
begin the year right 
Harold L. Gulick 
repracnting 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic use. 
dc•ltnll' will lw lwld nl \\ olh:uu•lown, 
;\l ur,•J J:! 1._ untl t ... utw uf llH.• cumua.l uontt.:'r'it.:o. 
.,r 1111' lut•·r••"llv~tiull• Ui'halin~t I Anll(IW. 
Thh ito\ ilnliruo i- till hunur 10 Uw Jn,tilut•· 
n.• '"'II t•· a I rilmt r• IU tlw tlt·f'HUUU uhilil) 
,,r llw hPaol ur ''"' l·:nuh·h rlr•t"~~'' m•·nr 
IDEAL LUNCH CO. 
417 Main Street 
t':omloriolw• l 'nh·t·n.ily, l~nglarul, (c.r 
t!w rirlfl liuu9 toohwf•ll (uuntlin~t, nf'.tlriy nHt" 
t lum:;:uu l )'(':\r,; UJ!.H, i"l em t hl' V<.'llt'' uf 
•·IO>ollllt. 
(f'ltP juuiur ••llv"·"' nt \Vt-"-if')'I.UI rrot•t•Htly 
mmlo' un !IJ;prul)riuo irm tu buy o U.•ar '"' 
u tu:~·nt 
At l'omluc tlw rn.,.lonlt'n nrr In lw lull! 
nlH•1H lhr r•nlh·~t· nnd it~ t'U.1'4IOIH:o w n 
<i·t I ~'>~ of lt>~ltort•- by prurr.,..rm• of tlw tJ,f. 
fN.,·ut "''U"''t• 
Rrru•..o .••:.::•y. Proft.tkl't(tr ~.unc:-o•• .. iH 
u:.ing a 'rril,' in yuur r1a ... :c.'' 
s·ru >E/\TS \RJ: IN\ ITCD TO USC Pllq>·.-"llow rln ) nu krww?" 
f> rnrr CHECKING S\'ST EM I s.·Tuu&-"Sornehody look ,, uur n( my 
01 " "' - • • ' ve«t porkc>t." 
hx.-
Photographer 
Cl:IATHAM STREET 
5 
COAL aiJ(/ WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 l\ I a in Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For J\11'n's Furnishini!S, inl'ludinl! 
NcckwCllr, Shirl~. JI.,.,il'ry nnd 
Underwear, P uj:una."<, Ni~thl Shirl l', 
Swen.t!'n>, Collnt'll, etc. 
High Class Goods, In l atest Styles 
At Very Reasonable Prices. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
Is 
Ple.1UDI 
Sltc"t 
For 
Clean Coal SatlstaeUon 
Telephone, Park 2100 
Vt;.~. 0 • 1,. Top Story 
DinindRoom 
'"' woacr:sna 
State ManaJ Restaurant 340 .... s ....... 
F. A.. EA.•ro~ J.,.. Mrt'("IULt 
l!ltlabllaod 1876. laoorpotoeod I 1101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDli!ALERS and CONFECT! ONE~:; 
CM. Ma.la aa.- Ptau.ut Sea... Wwc.e.ttet, Mau 
"QUA.LITY JI.LW JI.YS Pfr!.ST" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN 6: GOODEll CO. 
MAIN ST .. COR. PEARL 
Hotel W arren 
DAINTY CAFE a.nd CoUEOE GRILL 
On<' block from Union Sratlon 
Td. Park U50 Room• •l•ale •od t.• s.,,, 
Patronize oar Advertisers. We recommend them as retiable firms, where you caa get goods that satisfy. 
6 TECH NEWS Mmn::h 14, 1916 
I<"OW THIS FIRM 
A 
YOUNG MEN'S 
STORE 
an Style 
---in Spirit 
---in Policy 
Come and see the new 
Sprinl( Clothes that are 
Styled to the minute. 
Don't you worry about 
the 6ttinl(. that's our busi-
ness. We will be sure 
not to let you walk out of 
our store in a W are-Pratt 
Suit unless it does 6t you. 
$15·00 to $30·00 
WARE-PRA IT CO. 
See OW' Wladows 
C't'tlrrt' ,\ ndn•"' ~tone hn.• I'Ur\'tocl fur 
himlo(•lf t1 nidlf' in '1\·~h's Rl utl~n1 ll ttll of 
rl\lnt' \\'url.l!lj( UOO!'I<·m•lhly yt·l dih-
Jif'llll~· llll•l fnithrutJ, •• IUid f·\·~r for tlw 
II:'KMI 1>f tbl' 1'4'htK>I, 1~<- lm.~ """ til(· c-unfi-
dPnnl' and the:' admirution nut omly or hi~ 
ehtAAmniCft but of tl,.. ~nltr(' ..-hoot. rlis 
fmnk IW'!'!'Onllllt) ltM nmdr mnny fricnfl~ 
and fl'\\' ('t!C'mt• 
~ton<' rntcnocl TC<"h ..-rthout ftMllball 
l'~p<-rll'IIN'. lJUl hi~ willin~t work tulfl tipl~>n· 
did phy"iftue mtul~ him a •IAr NHI o lurin~~; 
hi, fi,_.l )'cru' Md hi' bus hl'kl tbt• Jl<>•iiKlll 
I'Vf'r ioN'. In h" jurtior yt'llr h" ,..,_. 
\'aNI\' csptrun, nod mlldP a rnpdhlr 
k>adt•r In bNWbttll his r i'OOn:l 111 tL• !CP~Jd. 
lie• hM pitclwd, 111Ayt'i.l lhl' outf1dtL nnd 
NtUjtbl, and ill l'llJliAm~k><'i fur Uw roming 
~ ,.ith Pto-lll'<"l• t>f Clllf' of lhe bfo;t 
ltetun• rvrr pnKIUt'<'tl hl're. In t lw nffn.irs of the uthlc:'lir n.'-<Wi:\1 ion, ~t•mC' hW< lmd ll prorumcnt 1>nrl Il l' wus 
I!IIB •ludcnt dil'l'("lor in hi• <ophon10N' 
and jun.lOI" ye~, lind ;.. no" pn'-'ttlmt tof 
I the- IJtJOO"'t ~U\liOO On tht• niU fliil c-J;prth1hli.l!ll for lf.'lld~n.hip hnw brought him th(' honor or 8<'1\lllr ~ ........ llf"C<lidc-nt 
" " held this bttth IKNtion in h..,. ""- :ll-o 
dUrWI'; tiu- lft...t hlllf or lhP Mlphc>lliOrfo 
yt~\r l>uriog thr 1&-t h!llf of junior yf".u-, 
HEYWOOD I 
~tour WM cltt.."-4 dt•l•-g. 1\f(' nL lnr(IO to lhr 
T~h ('ow1cil. Ill' llM llt'C•n ll't"!u.nN'r of S HOES thl' latter orpmW.tron and il' oow it-
415 Main Street 
OPPOSJTI! 
EASTON'S 
POLl'S 
ELM STREET THEATRE 7 Acts ofVaudeville 
2.15 · TWICE DAILY- 8.15 
vn--klt·nt WhiM> a JUOJOI" hi' ¥o1L• viN>-
pn.,.•d<·ut or llu- Civil En~riO!( Scl<-iM). 
tiurh a oombin1111on ur n"<poti.•ibiliti"" 
as t."AJllAin of btlll(•ll:lll tu1d funt hall. and 
p,....Kit·ot of thO' ""'""r rJ • ...., . of thl' TI'C'b 
CO>UUrll, and of thr .\thlcuc- \ -~1\"ISlK>n 
(tiVt'S tO !Stonl' 1\ flO>IIlOD of d1•11t1C't lf'sdn-
ship in tbr t<ebonl ll~ hM th~ <'<mfidt:'oro 
Md ""'t'I'C'I of hi.'< umtes, and lh~ high~ 
... Wf'm cor hk f'M'I"•nru friend• \ • " C'h"il 
l'n~t~n"t'r ~tone h..._ .. man)· i•INI IJUalt61'3-
uon.•. nnd his (IC'Nll\ll.hty and 1 raining will 
bt:' n h~tNI t't>rnlunn11on to ""''P del\\,,, 
In tht• tmule or luc be h3!o a fiuc> !ilArt, 
M•J at the clo.<t:' rn.t~ it bP l<aitJ or h1m !L• 
:\Jut.. \nU>ny s:uJ uf C"-., 
" lli>1 hfl' " .M !EI'ntll.'; and the' clement~ 
:;" mh'd inhim,tlutt :-lrtturemiltht ~t:wd up 
And >4Y toalllhr workl, Thi 'liDS a ma.ol" 
Headquarters for The Home or K uppe.n-
helmer Smart Clolhes 
for \ "ouog Men ••• Tech Men. • • • 
Kenney- Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
Cl\ II SOCIET\ \ \CCTI'lO 
,\\r. Crandon Talks. 
• ••~r Friday night nt tlu• n'll;uhtr trlt·t•l-
inp;uf th.-('iviiS.H·icty. ~~~ C'rtmdon ~"'"f' 
1!1 \'M)" inH·n·-tm~t tl.-·riptum of hiN trip 
through till' \\to··l h·t •Utrun•·r .\lr 
<'ttUldon htul nmny pii'S.•:lnl I''Ql"nt·n•·• 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
10 vi.•iting lht• IW(I fnirN nt ~nn ·Fnuw•"'~' I 
ruul ~:m Dit'll'' whilr l•arr-·imz: ""' tit~ 
\\Ort.. uf !-t'<'Urtllll; plc<tlgl" fiTIII\Ih!' \hmmi Longley's Luncb 
for lhe 10 mntL·itun • ntln\\ lllt·nt llr 
11howcd mlln) fin,. pietun., h~ meflrt.- ,,r tht• 
rt•Ooetn«••tw 11f '"it•ws nl"nlf Ins n>ult• nncl 
111 Uw varinu• point~ t•f iutf'n"t \\ hit•h h• 
tout'hl'd .. •rtwN· ounl h:ll'l. m f<1rt~· dn~-;· 
IIJ ,\-\ain Street 
A brif'f ~UIIllfl:tl) t>f hi O"(JM"riPfl" •, 
provt:'d R lllll(hl\ iot"""linl[ taU. •ncltht•-< 1226 r ront St. 
who lltlN11h~l tht:' nwo>tinl( N)uh l ""I~ 624 Main St. 
"''"'l!·r ht>\\ lu• rnuld ht""'' t'O\"t·r"l u• 
murh tcrrite•r\ ""h<•tiHI m ~• -hurt 11 tmw 
;\lr ('rnnolnn ""·"""I"' ""'' ton thCtOI-.:liHI 
mil•~ on ht, lnp tulll fnun hr• t"(pt•rio·nt'f.,. 
onP would tlunk it mit.:l•l hii\"C tako·n ll'lt 
tttru"' "'" lontt ""it ~tunll~ .tid . 
\ftPr tl111 111f'~·linl! 1\ f""'lilll~llt.' \H N' 
'"''r\·ood :uul l(t·nt·nd dt-.·11 i•>n fnlkJ\\t•l 
t ou~ wo~cr:sn:R \\I~ 
C.XHIIIITIO'II 
-\T AIU 
l"n~ft-.....cttr ( • I .\tl:uu .. " ~.. . :t p:ut· .. t .11 
ll1t· annu31 •hnn•·r mn It h~ lht._ l•h,u• ... 
J(rrtphi,~ ~·~ t1•m uf tlw Pt,rtlmul ;o:cM·rd~ 
or \rt In''"' IIUI-<tf-111\\11 t•\lubit"r- in 1h•· 
_..,..1y'~ \lan·h 1'\hihiti••n 
l'n•f,....,.....,r \tltnt ... i..; ~~ ·~~ ml ,.....t t -.1 
Ill ruunh•ur t•ho~tn~ph\ nnd b.< ol • • 
11\IU"h t'~N·II• •nt wnrk ill th:tl hrll' II•• 
Apollo Chocolates 
I N PLAIN ANl> FANCY IIOXES 
10 Cc·ut. tn $1 l<aeh 
C. A. HA~SON 
Merchants' National Bank 
Opposite Cfly Hall 
Assets, .. . $10,000,000 
THE TECH PHARMACY 
D. r. KELLB BJ:II, I'll-. D. 
h..,. h:11l .,..,.,, .... ,hit• ~<ur~ •hnwn :11 Ptorl· Hudquartcn for Drucs, Ctt.ndlea, Ctcara 
lllml t•xluhiti••n :11 ,·~riuu• tim..,. Clcarctl", Newspapers, Stationer)'. 
OthPr \\ "'" h'l" m<·n pn-.. nt wc>rr \l r 1-lal aU•oU .. It w. P. L ••• 
1)\\ tl(ht l>a\·t•. Ur <lN>. llulllo·r, f,olllt•r I 
ur 1lnwl:u1d Hulllt•r ' 1'-, nnol ;\lr. If . II ;;---------------. 
('ummin~t- ur lht• \Nut ln·w~nN• ('u STUDENTS SUPPLIES Tlu r"'rh 1<-ft \\ ....... ~ .. ·r )<,II unlo~ IIOotll 
111ul n Hmt••l 'tttJ•I·t~ m)lh1 
SOC I \l. STLO\ UltOLPS 
Tho> Scll·o:tl ~1u.t~· Clrnup• "hi•·h 1111\'1' 
·~··n UfiEWiill•l lll"O•UD•I rl.. I hll. fhr I ht 
li..,.t tlll\0' me I h-t nm ..... l" • \"f'nin.:: Tt .. 
pl.wt't- or 01·,-•liUJt !\n •• 'rht It "It·,... nrr 
"" follm•· · 
1M \\ t"'l :-1 , .\ l r ll. (' .ltwlin. 
; l hlmpt .. n ~~. \(r. n I\ Juhn~hlll 
~ I lhr~<ll!'" N \\ II C't>lhum. 'Jtl. 
It\ "'''""luN• :o't . 0 t \lin• 'H 
1;~ ll.t~t..fold ltcl. \ . \ :'tnllh, 'li 
l:rour• tort' :.l.., wt'I''"'JI: in 1ho• frn-
to·nlitil'- 1'ho• .. • ingl'llwr with tllt•tr n~ 
"fl'""'llvt .. lt~tl•·r""' tu•-t•: 
\lph:t Tsu Onv u. Dr II ,.. n,.,.dJ,.,· · 
l),·ha ,.,..,, \l r 1t D \l urph~ 
l.t'lmlxla Cho \lph:t.lft F 1111111(\<111 OlUlh'~ 
Phi Chmmnn IMtll, Or 0 , \\'. l.t>nt~ 
Phi Stilru11 1\uppn. Dr .I \ llull,•nl 
Tl.t ua Chi. I II Tn oh\1·11. '12. 
Oeelc., Book Rttc.b&Dd unique No•· 
city Furnitun at record priceL 
Sl'e our FlaL Top Desks at Special 
Student's Price, • • • • $7.50 
I If your landlady needs anythlnc I ~ecommend Fcrdlnands 
8 011ton •I r r ~eeler Fitchburg 
Cambridge 
pEi\DiNJUiDS 
Fri£u Sou } ou flftm~y 
247-l49 Main St reet, Worcester 
Corner Centra Street. 
Palrllize .. Anertisen. We rectlliiH~ diem u relia.ble inu, w~ere JH en lei a.Hs '•I aatisfy. 
